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ػٌَاى يه ضشٍست اٍليِ ثشاي پيـشفت ِ اص لذين الايبم اّويت تحميك دس حشفِ پشػتبسي ٍ هبهبيی ثهمذهِ :       
، وبس ثبليٌی ٍ هؼبئل هشتجط ثب آى  تحميمبت اص طشيك اسائِ ساُ حل ٍ ايدبد ثليشت لاصم . حشفِ اي ؿٌبختِ ؿذُ اػت
اص  . هشالجت ّبي دليك ٍ هطوئي ثشاي هذدخَيبى فشاّن هی وٌذثشاي  هٌبػجی سا سا تحت تبثيش لشاس هی دّذ ٍ ثؼتش
ايي تحميك ثب ّذف تؼييي  ، آًدب وِ تؼذاد هؼذٍدي اص پشػتبساى ثبليٌی دس صهيٌِ حشفِ اي خَد تحميك اًدبم هی دٌّذ
 . ّبي ؿْشوشد اًدبم گشديذ ظٍّؾ اص ديذگبُ پشػتبساى ٍ هبهبّبي ؿبغل دس ثيوبسػتبىهَاًغ اًدبم پ
. حددن  گشديدذ اًدبم  3831ؿىل همطؼی دس ػبل ِ تحليلی وِ ث -دس ايي ثشسػی تَكيفی ّب  : هَاد ٍ سٍؽ      
ًدِ گيدشي ثدِ كدَست . سٍؽ ًوًَفش اص پشػتبساى ٍ هبهبّبي ثيوبسػتبى ّبي ؿْشوشد ثدَد  003هَسد هطبلؼِ  ًوًَِ
 اػتفبدُ ؿذ وِ ثب اػتفبدُ اص هٌبثغ هؼتجش ػلودی تْيدِ ٍ  اي پشػـٌبهِ ٍ ثشاي خوغ آٍسي اطلاػبت اص ُػشؿوبسي ثَد
ثب اػتفبدُ اص  ٍ SSPSپغ اص خوغ آٍسي اطلاػبت ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس (  . ثشاػبع هميبع ليىشت تٌظين ؿذُ ثَد
 . )هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفت t آصهَى  ٍ ّبي آهبسي ّوجؼتگی پيشػَى آصهَى
 . ػدَدت دادُ ؿدذ  )دسكدذ 37/9پشػـدٌبهِ (  832پشػـدٌبهِ تَصيدغ ؿدذُ  003اص ثديي  : يبفتِ ّبي پظٍّؾ    
دس دػتشع ،  تدْيضات اهىبًبت ٍ ، ووجَد : ووجَد ٍلت ٍ هـغلِ صيبد هْوتشيي هَاًغ اًدبم پظٍّؾ ثِ تشتيت ؿبهل
ػذم تؼلط ثدِ صثدبى اًگليؼدی ٍ ًذاؿدتي  وبيی ، ًذاؿتي اًگيضُ وبفی خْت اًدبم پظٍّؾ ،ًجَدى هـبٍسخْت ساٌّ
، هفيدذ ًجدَدى پدظٍّؾ  ثی ػلالگی ثِ اهش پدظٍّؾ   اهتيبص وبفی خْت اًدبم پظٍّؾ ثَد ٍ ووتشيي هَاًغ ؿبهل :
تش اص هيبًگيي ًوشُ هَاًغ دس ايي پظٍّؾ هيبًگيي ًوشُ هَاًغ ػبصهبًی ثيـ . ثشاي ثيوبس ٍ هحذٍديت ّبي اخلالی ثَد
  .فشدي ثَد
ّدب ٍ هؼبًٍدت  لضٍم اص ثيي ثشدى هَاًغ اص طشف هؼئَلاى ثيوبسػتبى، ًتيدِ ايي تحميك  :ًْبيی  ًتيدِ گيشي            
ّوچٌيي لاصم اػت تشتيجی اتخبر گشدد تدب دس دٍساى تحلديل ٍ پدغ اص آى سٍؽ  .هی طلجذ ّب سا  پظٍّـی داًـگبُ
 . داؿتِ ثبؿذ پشػتبساى ٍ هبهبّبادُ ؿذُ ٍ اًدبم پظٍّؾ ًمؾ هَثشي دس استمبء ؿغلی تحميك آهَصؽ د
 




يىدی اص ًيدبص ّدبي  ، وَؿؾ ثشاي يبفتي حميمدت       
ّب ٍ خَاهغ اًؼبًی دس خشيبى  اًؼبى . فطشي اًؼبى اػت
شوت ٍ تىبهل ثدب هـدىلاتی هَاخدِ دددصًذگی دس ػيش ح
هی ؿًَذ ٍ ػَالات ٍ اثْبهبت هتؼدذدي دس ارّدبى آًْدب 
ثَخَد هی آيذ.توبيل طجيؼی اًؼدبى ثدشاي يدبفتي پبػد  
فؼبليت ثيـتش  سا ثِ پی خَيی ٍ ػَالات اٍهٌبػت ثِ ايي 
ٍاهيذاسد تب ػطؾ سٍح خؼتدَگش خَيؾ سا ثدب آگدبّی ٍ 
 . )1( داًؾ ثيـتش ػيشاة وٌذ
دس تَػؼِ تحميمبت يىی اص پبيِ ّبي اػبػی ٍ ػوذُ      
خَاهغ ثـشي ثِ ؿوبس هی سٍد ، ثٌحدَي ودِ ّيچگًَدِ 
ًظدش ِ حشوت ػلوی ٍ هٌطمی ثذٍى پـتَاًِ تحميمبت ثد 
دس ٍالدغ پدظٍّؾ اكدلی تدشيي  . هىبى پزيش ًوی ثبؿذا
 اص آى  تشلدی ثدَدُ   ًٍيشٍي هحشوِ يه خبهؼِ دس هؼديش 
بم ثدشدُ دددد ً ، ثِ ػٌَاى يىی اص ؿبخق ّبي هْن سؿذ
. دس ثؼذ التلبدي ًيدض تحميدك فؼدبليتی ودبهلا  هی ؿَد
ضشٍسي ، هَخِ ٍ داساي ثبصدُ هثجت تلمی هی ؿَد صيدشا 
ٍػدبيل ٍ ِ ػدبص تحدَل ٍ تىبهدل هجٌبي ًَآٍسي ٍ صهيٌ
 . )2( اثضاسّبي تَليذ اػت
دًيبي اهشٍص ، دًيبي پيـشفت داًؾ ٍ اطلاػبت اػت      
ٍ دس ايي هيبى پشػدتبسي ًيدض هبًٌدذ ػدبيش سؿدتِ ّدبي 
گؼتشؽ  .داًـگبّی ثشاي پيـشفت ًيبصهٌذ تحميك اػت 
داًؾ پشػدتبسي دس خْدت پيـدشفت هدذاٍم هشالجدت اص 
پبيدِ  پشػدتبساى ًيبصهٌدذ ػودل ثدش  . تثيوبساى الضاهی اػ
تحميك ّؼتٌذ تدب يبفتدِ ّدبي حبكدل اص تحميدك سا دس 
اػودبل ث دبليٌی ٍ تؼبهدل ث دب  ، تلدوين گي دشي آگبّبً دِ
دس حدبل حبضدش پشػدتبساى  . ودبس گيشًدذِ هدذدخَيبى ثد
پزيشفتِ اًذ وِ اػوبل ٍيظُ ٍ تلويوبت خَد سا ثش اػدبع 
هٌبػت ثَدى ٍ  هذاسن پبيِ گزاسي ًوبيٌذ ٍ اص ايي طشيك
 . )3( ثِ كشفِ ثَدى اػوبل خَد سا ًـبى دٌّذ
اص ديگش دلايل لضٍم ػول ثش پبيِ تحميك دس پشػتبسي 
افضايؾ ّضيٌِ ّبي هشالجت ثْذاؿتی اػدت ودِ دس ايدي 
ساػتب لاصم اػت تذاثيشي دس خْت ودبّؾ ّضيٌدِ ّدبي 
. دس حبل حبضش  الجت ثْذاؿتی كَست گيشدشػؼبت هؤه
 ،ـبى دٌّذ وِ اػوبلـدبى ثدشاي خبهؼدِ پشػتبساى ثبيذ ً
ػؼدبت ثيودِ ٍ آطاًدغ َه هذيشاى ، هذدخَيبى ، ،حشفِ 
ثشخدی اص  . ّبي دٍلتی ػَدهٌذ ٍ اثدش ثخدؾ هدی ثبؿدذ 
يبفتِ ّبي تحميمبتی هٌددش ثدِ حدزف ثؼادی الدذاهبت 
دس ايدي  . )8( وِ پيبهذ هطلَثی ًذاسًذ هی گشددپشػتبسي 
يدك تَػدط هؼتمدذ اػدت ودِ اًددبم تحم  selyM صهيٌِ
بّؾ ّضيٌدِ ّدب ددددپشػتبساى ٍ پشػٌل ثبليٌی هَخت و
 . )9( هی گشدد
هطبلؼبت هختلف دس ايشاى ، اص خولدِ هطبلؼدِ تدذيٌی 
بييي ددد بس پدددد ًـبى داد وِ سضبيت ؿغلی پشػتبساى ثؼي
ثدِ اّويدت  rendnarG دس ايدي ساثطد  ِ . )4( هی ثبؿدذ 
فبسؽ  تحميك دس ايدبد سضبيت ؿغلی پشػتبساى ٍ افشاد تبصُ
ادػب هی وٌدذ ودِ اص طشيدك اٍ  اػت .التحليل پشداختِ 
تحميك ٍ افضايؾ لذست ٍ اختيبس پشػتبساى سضبيت ؿغلی 
ايدي اهدش ًمدؾ هْودی دس اثمدبء  .آًْب افضايؾ هی يبثذ 
 . )8( پشػتبساى دسحشفِ ؿبى داسد
،  ، ػيبػدی  ، فشٌّگدی  تَػؼِ دس اثؼبد هختلدف ػلودی   
ك تَػددؼِ ٍ ثؼددط اختوددبػی ٍ التلددبدي خددض اص طشيدد 
لاصهِ ايدي تَػدؼِ  .تحميمبت دس وـَس هيؼش ًوی ثبؿذ 
. وٌىدبؽ  آگبّی اص هَاًغ سؿذ ٍ گؼتشؽ تحميك اػدت 
دس هؼالات وًٌَی ٍ تفىش دس هؼبئل آيٌذُ ٍ دػتيبثی ثِ 
پبػ  ّبي هؼتذل ٍ ػلوی ثشاي ايدي هؼدبئل اص خولدِ 
چٌبًچدِ  . هؼيشّبي ّوَاس دس خْت ايي تَػؼِ هی ثبؿذ
لدل ٍ هَاًدغ هَخدَد ثدش ػدش ساُ تحميمدبت هدَسد ايي ػ
ؿٌبػبيی لشاس گيشد ٍ ساُ حل ّبي اخشايی هٌبػت ثدب آى 
ًدِ تٌْدب هٌددش ثدِ افدضايؾ ويفدی ٍ  ،هـخق گدشدد 
وبسثشدي طشح ّبي اًدبم ؿذُ هدی گدشدد ثلىدِ ثبػد  
ايدي  . هی ؿدَد اػتفبدُ ثْيٌِ اص اهىبًبت ثبلمَُ ٍ ثبلفؼل 
دس  ، دادُحميمبت سا ودبّؾ ّضيٌِ ٍ صهبى اًدبم ت هؼئلِ
 . ًْبيت هَخت استمبء ثْشُ ٍسي هلی خبهؼِ خَاّذ ؿذ
 
 روش ها مواد و
 ٍ اػت همطؼی تحليلی –ايي هطبلؼِ اص ًَع تَكيفی     
ودبسداى ٍ پشػدتبس ٍ هبهدبي   003خبهؼِ پظٍّؾ ؿبهل 
ّبي آهَصؿدی وبؿدبًی ٍ  ؿبغل دس ثيوبسػتبىوبسؿٌبع 
ُ اص سٍؽ ػشؿوبسي اًتخبة ، وِ ثب اػتفبد ّبخش ؿْشوشد
اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب پشػـٌبهِ ثدَد ودِ اص ػدِ  .ؿذًذ 
: ثخؾ اٍل ٍيظگی ّبي فدشدي  ثخؾ تـىيل ؿذُ ثَد
ػدبثمِ  ، تؼذاد فشصًدذ  ، ٍضؼيت تبّل ، خٌغ ، هبًٌذ ػي
هحل خذهت ، هذسن تحليلی ٍ ... سا هَسد ثشسػی  ، وبس
هيٌِ هَاًغ دس ص الػؤ 83. ثخؾ دٍم حبٍي  داد لشاس هی
ػبصهبًی ٍ فشدي پظٍّؾ ثَد ٍ ثخؾ ػَم دٍ ػَال ثدبص 
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دس هَسد هَاًغ ديگش روش ًـدذُ ٍ پيـدٌْبد  سٍؽ ّدبي 
تؼْيل اًدبم طشح ّدبي پظٍّـدی اص طدشف ٍاحدذّبي 
پشػـٌبهِ ثب اػتفبدُ اص هٌبثغ هؼتجش ػلودی  . پظٍّؾ ثَد
وبسؿٌبػدبى اسؿدذ تَػدط پشػـٌبهِ سٍايی  . تْيِ گشديذ
خْت  . تبييذ لشاس گشفت هَسد هبهبيی داًـگبُ پشػتبسي ٍ
ضشيت آلفدبي وشًٍجدبا اػدتفبدُ  تؼييي پبيبيی اثضاس ًيض اص
ًفدش اص  03ؿدذ ودِ پدغ اص تَصيدغ پشػـدبهِ دس ث ديي 
 دسكدذ  48پشػدتبساى ٍ خودغ آٍسي پبػد  ّدب ضدشيت 
. تدضيِ ٍ تحليل دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص ؿبخق  ثذػت آهذ
ٍ آهبس  اًحشاف هؼيبس... ، يبًگييّبي آهبس تَكيفی هبًٌذ ه
تحليلی هبًٌذ ّوجؼدتگی پيشػدَى ٍ ثدب اػدتفبدُ اص ًدشم 
  اًدبم ؿذ. . 21SSPSافضاس
 
 يافته ها
ػدذد  832پشػـٌبهِ تَصيغ ؿدذُ  003اص هدوَع        
شاد هدددَسد ددددداف.  ػدددَدت دادُ ؿدددذ  )دسكدددذ37/9(
داساي هذسن  دسكذ 38/8هًَ  ٍ  دسكذ 97/1بيؾددآصه
پشػددددؾ . هيددددبًگيي ػددددٌی  دًددددذليؼددددبًغ ثَ
 آًْب هتبّل ثَدًدذ  دسكذ 76/7ٍ  13/77±7/66ؿًَذگبى
 تدب  3731 ّبي ػبل ثيي افشاد هَسد هطبلؼِ دسكذ 77/6.
آًْدب  دسكدذ  74/8فبسؽ التحلديل ؿدذُ ثَدًدذ ٍ  3831
اص ًظدش ٍضدؼيت  . يب ووتش داؿتٌذٍ ػبل  5ػبثمِ وبسي 
 دسكدذ  13/6،  وبسهٌدذ سػدوی دسكدذ  65/4اػتخذاهی 
 . پيوبًی ثَدًدذ دسكذ  3/6ؿشوتی ٍ دسكذ  8/4طشحی ، 
ؿديفت دس گدشدؽ  دسكدذ  39ؿيفت ودبسي  َسدددهدس 
 702/503 15/39ػبػت ودبس هبّيبًدِ هيبًگيي .  ثَدًذ
 ٍ 441ػبػت ودبس هبّيبًدِ  حذاللٍ  ػبػت گضاسؽ ؿذ
افشاد تحت هطبلؼِ دس يىدی  . ثَدػبػت  053آى  حذاوثش
وبسػدتبى آهَصؿدی دسهدبًی ثخؾ هَخَد دس دٍ ثي 22اص 
دس  . خدذهت ثَدًدذ ِ وبؿبًی ٍ ّبخش ؿْشوشد هـغَل ثد 
ًيبص ثِ اًدبم افشاد هَسد هطبلؼِ  دسكذ  08/1ايي هطبلؼِ 
آًْب ػدبثمِ  دسكذ 81/6تحميك سا احؼبع وشدُ ثَدًذ ٍ 
. ايدي دس  َدًذوّبي پظٍّـی سا ػٌَاى ً ؿشوت دس طشح
فؼبليدت  اص آًْدب ّيچگًَد  ِ دسكدذ  18/8حبلی اػت ودِ 
ودِ دس  گدضاسؽ وشدًدذ  دسكدذ  34/1.  پظٍّـی ًذاؿتٌذ
حَصُ وبسي آًْب تب وٌَى ّدي  فؼبليدت پظٍّـدی اًددبم 
اص اًدبم تحميك دس حَصُ وبسي ؿبى  دسكذ 13/9ًـذُ ٍ 
افدشاد هدَسد دسكدذ  87/2 ِدفتد دثدِ گ  . ثَدًذثی اطلاع 
ودبس  اًددبم  تمبضدبي اص آًْدب اص طشف هؼئَليي ،  ثشسػی
اص  ايدي افدشاد دسكذ  87/3.  ست ًگشفتِ ثَدتحميمبتی كَ
َيت ّبي تحميك دس حَصُ ودبسي خدَد ثدی اطدلاع دداٍل
ًتدبيح پدظٍّؾ ًـدبى داد ودِ هيدبًگيي هَاًدغ . ثَدًدذ
ثيـتش اص هيدبًگيي  601/4940 ±71/05 ػبصهبًی ثب ًوشُ
 . ثَد 95/76 ±21/76ًوشُ هَاًغ فشدي 
ثدِ يك فشدي يب ؿخلی اًدبم تحمهَاًغ  هْوتشيي       
 ّوچٌديي  . ثَدهؼئَليت خبًَادگی  ٍووجَد ٍلت  تشتيت
فبكلِ گدشفتي اص هشاودض  ، هؼلط ًجَدى ثِ صثبى اًگليؼی
ًب آؿدٌبيی  تحميك ٍ صهيٌِدس   داًؾ ًبوبفی داًـگبّی ،
اص هَاًغ هْن اًدبم تحميك روش ؿذُ  هتذٍلَطي تحميكثب 
ظٍّؾ ٍ دش پد دددد ٍ ووتشيي هَاًغ ثی ػلالگی ثِ اه ثَد
(خدذٍل  وبس ثدَد ددددد فبيذُ ثدَدى پدظٍّؾ ثدشاي ثي  ثی
 . )1ؿوبسُ 
 تشتيدت ِ هَاًغ ػبصهبًی اًدبم پظٍّؾ ث هْوتشيي        
ٍ دس دػدتشع  ووجدَد اهىبًدبت ٍ تدْيدضات لاصم  ؿبهل
ػدذم ايددبد اًگيدضُ دس  ،اي  ًجدَدى ًيشٍّدبي هـدبٍسُ
دس دػتشع ًجَدى وتبثدذاس  ، پظٍّـگشاى تَػط هؼئَليي
ووتشيي ًوشُ هشثَط ثِ هحذٍديت ّبي ٍ  ثَد هتخلق
بسي هؼدئَليي دددد ػدذم ّوى  اخلالی اًددبم پدظٍّؾ ، 
 ).2(خذٍل  ػٌَاى گشديذ ثخؾ ّب
آصهَى ّوجؼتگی پيشػَى ثيي هـبسوت دس تحميك ٍ      
هَاًغ فشدي ٍ ػبصهبًی هشثَط ثِ آى استجبط هؼٌدی داسي 
ثديي دسخَاػدت هؼدئَليي اص .  )50.0 > P(ًـبى ًدذاد 
 ، ؿٌبػدبيی اٍلَيدت ّدبي تحميدك  ْت تحميك ٍافشاد خ
ثش اػدبع  . )100.0<P( استجبط هؼٌی داسي هـبّذُ ؿذ
 هـدبسوت دس اًددبمػدبثمِ ودبس ٍ  ثديي tًتدبيح آصهدَى 
ثدب  ٍپظٍّؾ استجبط هٌفدی ٍ هؼٌدی داسي هـدبّذُ ؿدذ 
تش ددهيضاى فؼبليت ّبي پظٍّـی وو ، افضايؾ ػبثمِ وبس
ِ اوثشيت افشادي ودِ طَسيىِ ث . )P; 0/940 ( ؿذُ ثَد
 . ػبل داؿتٌذ 5ػبثمِ ووتش اص ، فؼبليت پظٍّـی داؿتٌذ 
 
 بحث و نتيحه گيري
ٍ ٍظيفدِ  داسدثشسػی هَاًغ پظٍّؾ اّويت خبكی       
ِ پشػتبساى اػت وِ هَاًغ ٍ تؼْيل وٌٌذُ ّبي اًدبم ٍ ث
ثددذٍى  صيددشا ، وددبسگيشي تحميمددبت سا ؿٌبػددبيی وٌٌددذ 
اًدبم تحميمدبت هدَثش ٍخدَد  ؿٌبػبيی ايي هَاًغ، اهىبى
 . ًذاسد
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ودِ هيدبًگيي ًودشُ هَاًدغ داد ًتبيح پظٍّؾ ًـدبى      
ًيدض seleyoR  ػبصهبًی ثيـتش اص هَاًغ فشدي هدی ثبؿدذ 
هَاًغ ػدبصهبًی اص هَاًدغ هحيطدی ٍ فدشدي هؼتمذ اػت 
ثيـتشيي هيبًگيي ًوشُ هشثَط ثِ  . )01( هْوتش هی ثبؿٌذ
دػتشع ًجَدى ًيشٍّبي ووجَد اهىبًبت ٍ تدْيضات ، دس 
هـبٍسُ اي ٍ ػذم ايدبد اًگيضُ وبفی دس پظٍّـدگشاى  ٍ 
 . دس دػتشع ًجَدى وتبثذاس هتخلق ػٌَاى ؿذُ اػدت 
 matsnorA ثدب ًتدبيح هطبلؼدِ  يبفتِ ّبي ايي پظٍّؾ
ػٌدَاى ِ ٍي ًيض ووجدَد اهىبًدبت سا ثد  . هی ثبؿذ هـبثِ
هْوتشيي هبًغ اًدبم پدظٍّؾ دس هشاودض ثدبليٌی هطدشح 
فدشاّن ودشدى ٍلدت ٍ  هؼتمدذ اػدت ودِ ًوَدُ اػت ٍ 
اهىبًددبت ٍ ػددشٍيغ ّددبي حوددبيتی هَخددت افددضايؾ 
 . )11( هی ؿَدهَثش تحميمبت ثبليٌی 
ًتبيح تحميمبت هذًی ًيض ًـبى داد وِ ػودذُ تدشيي      
ػلت طَلاًی ؿذى اًددبم طدشح ّدبي پظٍّـدی ػدذم 
بثذاس هتخلدق ددد َد وتددددػتشػی ثِ هٌبثغ ٍ ػذم ٍخ
 . )5( بؿذهی ث
هْوتدشيي فدبوتَس ثدشاي اًددبم تحميمدبت       sasteR
ٍيدظُ دس ساثطدِ ثدب ِ وبسثشدي سا حوبيت ّبي ػبصهبًی ث
، تحميمدبت فشاّن وشدى ٍلدت ودبفی ٍ ّدذايت اًددبم 
 . )21( ًوَدُ اػت هطشح
حجيجی هؼتمذ اػت وِ ثبيذ دس خلَف فشاّن وشدى      
َد ٍ ثدِ اهىبًبت ٍ اثدضاس ٍ ٍػدبيل تحميدك وَؿدؾ ًود 
گًَِ اي ًگبُ ؿَد ودِ وبسّدبيی ِ اٍلَيت ّبي تحميك ث
صم داسًذ ٍ ثيـتش ثدب فىدش ٍ وِ اهىبًبت هبدي ووتشي لا
 . )6( دس اٍلَيت لشاس گيشًذ، ّب هشثَط ّؼتٌذ  یئتَاًب
ووجدَد  هْوتشيي هدبًغ دس صهيٌِ هَاًغ فشدي تحميك      
. اص ديگدش هَاًدغ هْدن فدشدي  ٍلت ٍ هـغلِ صيدبد ثدَد 
ئَليت خبًَادگی ثَد وِ ؿبيذ ايي هَسد دس استجدبط ثدب هؼ
دليدل ِ ثبؿذ وِ ثد  افشاد هَسد هطبلؼِهًَ  اوثش  يتخٌؼ
هؼبئل هشثَط ثِ خبًِ داسي ٍ هؼئَليت ّبي ًبؿی اص آى 
ًيض ًـدبى داد ودِ يىدی اص lekciB  يك. ًتبيح تحم اػت
ػلل ػذم هَفميت خبًن ّب دس تحميمبت ، هؼئَليت ّبي 
ًيودی اص هٌدبثغ  ود  ِ دس حبلی . )31( بى اػتگی آًدخبًَا
ثش دس تَػؼِ توبم خَاهغ ثـشي سا صًبى تـىيل ؤاًؼبًی ه
 . )7(هی دٌّذ 
اص ديگش هَاًغ فشدي ػذم تؼدلط ثدِ صثدبى اًگليؼدی     
خْت اػتفبدُ اص هٌدبثغ خدبسخی ٍ ًذاؿدتي اهتيدبص ودبفی  
ّوبٌّد  egnatS تحميدك ثشاي استمبء ثَد وِ ثب ًتدبيح 
 . )41( هی ثبؿذ
ووجَد ٍلت ٍ هـغلِ صيبد ثب تَخِ ثِ ػبػت وبس صيبد      
ِ پشػتبساى ٍ هبهبّبي ؿبغل ثِ ػلت ووجدَد ًيدشٍ يدب ثد 
هيي ًجَدى صًذگی هبدي آًْب اص خولِ هَاًغ هْدن أدليل ت
         leppuuaK. دس ايدي صهيٌدِ  فشدي ثش ػشساُ تحميك ثَد
: اگش هی خَاّيذ پشػتبساى سا ثِ اًدبم تحميك  هی ًَيؼذ
ثبيدذ ثيـدتشيي ًوبئيدذ ، وبسگيشي ًتبيح آى تـَيك ِ ٍ ث
تلاؽ ثش تَػؼِ آهَصؽ ٍ هتدذٍلَطي تحميدك هؼطدَف 
ؿَد ٍ ػبػبت وبس آًْب لبثل اًؼطبف ثَدُ ٍ ػيؼتن ّدبي 
 . )51( حوبيتی گؼتشؽ يبثذ
هی گَيدذ : آهدَصؽ ػدٌتی پشػدتبسي ٍ      AEYEB
ػٌدَاى هدبًؼی دس خْدت اًددبم ٍ ِ يت فلؼدفی ثد هدذيش 
ثؼديبسي اص  . اػتفبدُ اص تحميمدبت خَدًودبيی هدی وٌدذ 
ػشپشػتبساى ثب تدشثِ دس هَسد تحميدك دس دٍسُ تحلديل 
خَد آهَصؽ ًذيذُ اًذ ٍ فشكت ؿشوت دس ثشًبهدِ ّدبي 
 ٍ دس حدبل  آهَصؽ هذاٍم ًيض ثشاي آًْب فشاّن ًـذُ اػت
التحلديلاى دس ايدي صهيٌدِ  تؼذاد ووی اص فبسؽًيض  حبضش
اص آًدب وِ ًتيدِ ايي هطبلؼِ ًيض ًـبى  . آهَصؽ ديذُ اًذ
افشاد ًيبص ثِ اًدبم تحميدك سا احؼدبع  دسكذ 08داد وِ 
لضٍم اسائِ ٍاحذي تحت ػٌَاى سٍؽ تحميدك ، ًوَدُ اًذ 
 بّی وـدَس احؼدبع ددهشاوض داًـگدس همطغ وبسؿٌبػی 
 . )61( هی گشدد
يي اًددبم تحميدك ٍ دسخَاػدت ٍّؾ ثدظدس ايدي پد     
هبسي آهؼئَليي اص افشاد ثِ اًدبم تحميك استجبط هؼٌی داس 
افدضايؾ لدضٍم اطدلاع سػدبًی  ، ثٌدبثشايي  . هـبّذُ ؿدذ 
َيت ّدبي تحميدك ٍ دددهؼدئَليي پيشاهدَى اٍلآگدبّی 
ضشٍسي ثدِ حوبيت ّبي لاصم اص طشف آًْب دس ايي صهيٌِ 
 . ًظش هی سػذ
ت ثبليٌی دس ايبلات هتحذُ اص دس حبل حبضش تحميمب       
ًتبيح  . ثِ هشاوض ثبليٌی ػَق يبفتِ اػت داًـگبّیهشاوض 
اًددبم تحميدك دس هشاودض هطبلؼبت ًـبى دادُ اػت ودِ 
، ّضيٌدِ ووتدش ٍ  ثبليٌی هَخت تؼدشيغ دس اهدش تحميدك 
دس حدبلی ودِ دس  . )7( هـبسوت ثيـتش ثيوبساى هی گشدد
اػادبء ّيدبت  وـَس هب ّن اوٌَى اوثش تحميمبت تَػدط 
خْدت ػلوی ٍ وبسوٌبى داًـدگبّی اًددبم هدی ؿدَد ٍ 
ضيٌِ ّدب ددد بّؾ ّدددد افضايؾ هيضاى تحميمبت ًيبص ثِ و
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لاصم اػت تذاثيشي اتخبر گدشدد تدب تَخدِ  ، لزا هی ثبؿذ
 . گشدد  هؼطَف هؼئَليي پظٍّـی ثِ هشاوض ثبليٌی
ثب تَخِ ثِ ًتبيح پظٍّؾ تَكيِ هی گشدد خْدت         
ّدب ٍ هؼبًٍدت  پظٍّـی هؼدئَليي ثيوبسػدتبى  سفغ هَاًغ
ّب الذاهبت لاصم سا دس صهيٌدِ ثشگدضاسي  پظٍّـی داًـگبُ
ّبي آهَصؿدی سٍؽ تحميدك ، صثدبى اًگليؼدی ،  وبسگبُ
سٍؽ اػتفبدُ اص هٌبثغ وتبثخبًِ اي ٍ هذلايي ٍ خؼدتدَ 
دفدبتش هـدبٍسُ پدظٍّؾ ٍ  ػودل آٍسًدذ . ِ دس ايٌتشًت ث
ٍ صهيٌدِ  َدسػتبًی دايش ؿد وويتِ تحميمبت دس ػطح ثيوب
طَس ولی وبدس ثبليٌی ثدب ِ هـبسوت پشػتبساى ٍ هبهبّب ٍ ث
ّدب دس اهدش پدظٍّؾ فدشاّن  اػابء ّيبت ػلوی داًـگبُ
. هتخلليي پشػتبسي ٍ هبهبيی خْت اضبفِ ؿذى  گشدد
تدلاؽ ٍاحذ سٍؽ تحميك ثِ دسٍع همطدغ وبسؿٌبػدی 
ؼدئَليي ؼذ ػبصهبًی تلاؽ هدس ثُ.  ػول آٍسًذِ ثلاصم سا 
ثشاي ون ؿذى ػبػت وبس پشػتبساى ٍ اختلبف فشكدت 
وبفی ثشاي اًدبم اهَس تحميمبتی ٍ دس ًظش گدشفتي اهتيدبص 
 . هی گشدد وبفی ثشاي فؼبليت ّبي پظٍّـی هطشح
 
 تقدير و تشكر 
دس پبيبى اص وليِ پشػٌل پشػدتبسي ٍ هبهدبيی هشاودض      
ِ ٍ ثد آهَصؿی دسهبًی آيت الله وبؿبًی ٍ ّبخش ؿدْشوشد 
شػتبسي ايددي ددددخلددَف هؼددئَليي هحتددشم دفددبتش پ 
تـدىش ، ثيوبسػتبى ّب وِ هب سا دس اًدبم وبسيبسي ًوَدًذ 
 . ًوبئين هیٍ لذس داًی 
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. پبيدبى ًبهدِ  طشح ّبي تحميمبتی ػبصهبى پظٍّؾ ٍ ثشًبهِ سيضي آهَصؿی ٍصاست آهَصؽ ٍ پدشٍسؽ  ؛ ، ػجبع حشي -2
 . 1731 ؛داًـگبُ تْشاى  ؛ وبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ وتبثذاسي ٍ اطلاع سػبًی
؛  اًذيـدِ سفيدغ  . ، احوذ ػلدی اػدذي  : ًبّيذ دّمبى ًيشي هتشخويي ، اكَل تحميك پشػتبسي؛  ش، ّبًگل ثه ، پَليت -3
 . 7 كحفِ؛  4831
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  . 1831 ؛ ثْضيؼتی ٍ تَاًجخـی
ًيشٍّبي هتخلق وتبثذاسي ٍ اطلاع سػبًی دس طشح ّبي تحميمبتی پضؿىی ٍ ًظش هدشيبى طشح ّب  ؛ ، ػْيلا هذًی -5
 .5731؛  ًـگبُ ػلَم پضؿىی ايشاىدا ؛ پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ؛  وبسگيشي آى دس تين ّبي تحميمبتیِ دس صهيٌِ ث
هَاًغ هَخَد دس اًدبم فؼبليت ّبي پظٍّـی اص ديذگبُ اػابي ّيبت ػلودی ؛  اػفٌذيبس ، افـَى ؛ ، ػلی وشم ػلوذاسي -6
 . 72-33كفحبت ؛  2831ثْبس  ، 92. ؿوبسُ  ػبل ّـتن؛  اسهغبى داًؾ؛  ّبي ؿْش يبػَج داًـگبُ
 . . هشوض هطبلؼبت ٍ هذاسن ػلوی ايشاى شاي افضايؾ فؼبليت ّبي ػلوی صًبى ايشاى. تلاؽ ث ، هلَن الؼبدات ثْـتی -7
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